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TEMAS TEATRALES 
AMICS DEL TEATRE
Àndaba el aíio 1929, en sus postri-
merías, y las representaciones teatrales
en Reus, sufrían una aguda crisis. E1
cinema, lanzando cada día nuevas pe-
Iículas al mercado, muy comerciales, y
el sistema de la película hablada, es-
taba asestando un golpe mortal al tea-
tro. Erainos en aquellos tieinpos, en
que Mauríce Chevalier, con «E1 Des-
file del Àmor», llenaba a diario las
salas de espectáculos. Y también, el
cinema espaíiol, dando sus primeros
pasos, atraía a los espectadores, y, «SorÀngélica», llorona y sentímental, se
llevaba grandes masas de público.Ànte
tal panoraina, pocos eran ios empresa-
rios que se arries gaban a organizar
temporadas teatrales y todos ios loca-
les estaban destinados a la pantalla.
En las grandes capitales, aún podían
sostenerse temporadas de teatro, no
exentas de diíicultades económicas,
pero en las ciudades de la categoría de
la nuestra, se hacía de todo punto im-
posible, el poder asistir a ninguna re-
presentación teatral. Las personas, que
no son pocas, que prefieren el teatro al
cinema, se veían obligadas a renunciar
a su preferencia, pues no pasaba nin-
guna compaíiía por los escenarios de
Reus. Aquello era, en definitiva, el ce-
rrazón, que impedía ver un arte digno
de mejor suerte.
Tai situación originó el agrupamien-
to de todas aquellas personas, que no
se conformaban a renunciar asistir a
las funciones de teatro. Y fué Sabadell
quien primeramente organizó una aso-
ciación, que bajo la denominación de
«Àmics del Teatre», cuyo nombre ya
dice con exactitud, la índole de 1os
propósitos de sus afiliados, atrajo la
atención de otras ciudades. Reus fué
la segunda población que vió funcio-
nar «Àmics del Teatre». Y como casi
siempre ha ocurrido, al tratarse de des-
pertar alguna inquietud attística, fué
en el Centro de Lectura, donde se co-
bijó la asociación. La Junta de Ia Sec-
ción de Literatura, cuidó de llevar a
cabo el propósito y pronto se corivirtió
en realidad, funcionando «Àmícs del
Teatre», con éxito enorme.
Los inscrítos, todos socios del Cen-
tro o familiares de ios mismos, paga-
ban cuatro pesetas mensuales, cuya
cuota daba derecho a asistir, sin otro
dispendio, a las dos funciones que se
organizabari mensualmente, excepto
los meses de julio, agosto y septiem-
bre. De manera, que resultaba a dos
pesetas cada función y podían admi-
rarse las mejores compaíiías. Era un
sistema, diríamos, de cooperativismo,
pues pagadas las compaíiías y los gas-
tos que en «argot» teatral se llaman
«cerales», quedaba liquidada la recau-
dación de los socios. La empresa dei
Teatro Bartrina, cedía, generosamente,
el local.
Las primeras funciones tuvieron lugar los días
i3 y 14 de enero de 1930, por la compaflía de
María Palou, representando, Salvadora, de
Eduardo Marquina y No tengo nada que hacer,
de Felipe Sassone. Se llevaron a cabo VI cursos,
durante los cuales se dieron 95 funcions, y Ias
compaflías que actuaron y las obras que se re-
presentaron, fueron: Funciones 3 y 4, compañía
Cormen Echevarría, Para tí es el mundo, de Car-
los Arniches y Pégame Luciano, de Pedro Mu-
ñoz Seca. Funciones 5 y 6, compañía Carmen
Buxadós y Angel Rovira, Hores de amor i de
tristesa, de Adrià Gual y E1 Pequebot Tanacity,
de Vildrac-Carles Soldevila. Funciones 7 y 8,
compañía Ricardo Calvo, En Flandes se ha
puesto el sol, de Eduardo Marquina y E1 Ver-
gonzoso en Palacio, de Tirso de Molina. Fun-
ciones 9 y io, compañía Sepúlveda-Mora, Las de
Caín, de S. y J. Alvarez Quintero y ¡Atrévete Su-
sana!, de Tomás Borrás. Funciones i i y 12, com-
paflia Sepúlveda-Mora, La Atropellaplatos, de
Antonio Paso y Antonio Estremera y Mariquilla
Terremoto, de S. y J. Alvarez Quintero. Funcio-
nes i3 y 14, compañía García León-Perales, La
señorita jlusión, de Rafael Lópeade Haro y Las
doctoras, de Eduardo de Haro. Funciones i5 y
i6, compañía Ciirmen 1. Ortega, Las Pobrecitas
Mujeres, de Luis de Vargas y Alfonso XII, i3, de
José Ferande del Viliar. Punciones i y t8, corn-
paflía Ramón Martori, La Octava Mujer de Bar-
ba Azul, de Alfred Savoir y Wu-Li .Chang, de
Harry M. Vernon i Harold Owen. Funciones 19
y o, compañia Rivera.De Rosas, Guillerrno Rol-
dan, de Bartolomé Soler y Barranca Abajo, de
Florencio Sánchez. Funciones 21 y 22, compa-
ñía Carmen M. Ortega, E1 timbre de alarma, de
Hennequín i Coolus y Se desea un huesped, de
Manuel Abril. Funciones 23 y 24, compaflía En-
ric Lluelles, E1 corniat de Teresa, de Prudenci
Bertrana y La dama de lamor feréstec, de J.
Puig y Ferrater. Funciones 25 y 26, compañía
Meliá-Cibrian, Hay que vivjr!, de Luis de Olive
y Cristalina, de J. y S. Alvarez Quintero. Fun-
ciones 27 y 28, compañía Meliá-Cibrian, Las
Brujas, de Luis Chamizo y Olirnpia, de Franz
Molnar. Funciones 29 y 3o, compañía Vila-Daví,
Fidelitat, de Sagarra y La Roda de la Fortuna,
de Avelí Ortís. Funciones 3i, 32, 33 y 34, corn-
pafiía Camila Quiroga, La luna en el pozo, de
Armand Moock, Lo que la mujer quiere, de
Etienne Rey y Alfred Savoir, La Aventura de
Irene, de Arnot y Gerbidun y Tierra de fuego,
de Bartolomé Soler. Funciones 35 y 36, compa-
flia del Teatro Novedades de Barcelona, La
Priora del Roser, de Josep M.a de Sagarra, Eí
Pati Blau y Els savis de Vílatrista, de Santiag()
Rusiñol. Funciones 37 y 38, compañía Bassó-Na-
varro, Pluma en ei viento, de Joaquin Dicenta y
De muy buena familia, de Jacinto Benavente.
Funciones 39 V 40, compañía Antonio Vico,
Si yo quisiera..., de Geraldy v Spitzer y Una con-
quista dificil, de Rafael López de Haro. Funcio-
nes 41 y 42, compañia Maria Palou, L()s andrajos
de la púrpura, de Jacinto Benavente y Mamá, de
Gregorio Martinez Sierra. Funciones 43 y 44,
compañía Pino-rhuillier, Rcsas de Otuñ, de
Jacinto Benavnte y Manos de plata, de F. Se-
rrano Anguita. Funciones 45 y 46, compañía
Barr()n Galache, Fuente escondida, de Eduardo
Marquina y Solera, de J. y S. Alvarez Quintero.
Funci()nes 47 y 48, compañia Vila-Daví, l!Hos-
tal de la Glòria, de Josep M.a de Sagarra y Anna
Maria, de Bartomeu Soler. Funciones 49 y 5o,
compañía del Teatro María Isnbel de Madrid,
Lo que hablan las mujeres, de S. y J. Alvarez
Quintero y Mi distinguida familia, de E. uarez
de Deza. Funciones 5i, 52 y 53, compañia Pepe-
ta Forns, Escola de Senyores, de Carles Solde-
vila, E1 foc que es revifa malamenr, traducción
de J. Pous Pagés y Qui no és amb mi..., de Ra-
món Vinyes. Funciones 54 y 55, compañía de
Ricardo Calvo, Los intereses creados, de Jacinto
Benavente y La vida es Sueño, de Calderón de
Ia Barca. Funciones 56 y 57, compañia Ricardo
Calvo, EI Alcalde de Zalamea, de Calderón de
laBarc I-tm1et, de Shkespeare. Funciones
58 y 59, compañía Mercé Nicolau, La Pecadora,
de Angel Guimerà y Hedda Gabler, de E. Ibsen.
Funciones o, 6i, 62 y 63, compañía Meliá-Ce-
brián, La mejodía del Jazz-Band y La moral del
divorcio, de Jacinto Benavente, ¡Cásate con mi
mujer!, de L. Fedor y Besos perdidos, de André
Bir iheau. Funciones 64 y 65, cornpañla Irene Ló-
pez Hereciia, Era una vez en Bagdad, de Eduardo
Marquina y Lad y Frederick, de Willi;ins Somer-
set. Funciones 66 y 67, compañía Josefina Díaz
de Artigas, Dominó, de Marcel Achart y Bodas
de Sangre, de Federico García Lorca.
Funciones 68 y 69, compañia Camila Quiroga,
Safo, de Alfons Daudet y E1 derecho de amar,
de Max Nordau. Funciones 7o y 71, compafiía
María Plou, Teresa de Jesús, de Eduardo Mar-
quiria y Una huena muchacha, de Sabatino Ló-
pez. Funcioties 72 y 73, c()mpafiía Martí-Pierra,
Los muñecos, de Pierre Wolff y El último Lord,
de Hugo Falena. Funciones 74 V 75, compañía
Casals-Samsó, La Verge Boja, de H. Bataille y
TristosAmors, dej. Giocoa. Funciones 6 y77,
cornpañia Rivera-De Rosas, La Máscara y el Ros-
tro, de Luigi Chiarelli y Volpone, d Ben Jhon-
snn. Funciones 78 y 79, compafiía Ladrón de
Guevara. Rivelles, El Gran Galeoto, de José Eche-
garay v Laotra honra,dejacinto Benaenre.Fun-
ciones 8o y 8i, c()mpañía Antonja Herrero, La
Marquesona, de Quintero y Guillem y La verdad
inventada, de Jacinto Benavente. Funciones 82
y 83, compañía Bertra Cambra, Tú, el barc.o; yo,
el navegante, de Serrano Anguita y Los caballe-
ros, de Quintero-Guillen. Función 86, compañia
Josefina Tapies, La Plaça deSantJoan, de Josep
M. Sagarra. Función 87, compañía Callejas-No-
lla, La Papirusa, 1e Torrado y Navarro. Funcio-
lies 88 y 89, compañía Mora-Espantaleón, La
viudjta se quiere casar, de Jacinto Capella y jo-
sé de Lucio y El susto, de S. y J. Alvarez Quin-
tero. Funciiines 90 V 91, Compañía Ofiial del
Teatre Català, Madame, de Lluís Elias y l.a Rarn-
bla de le floristes)
 de Josep M.L de Sagarra. Fun-
ciones 92 y 93, compañía oficial del Teatre Ca-
talà, Fanny, de Marcel Pagnol y LHuracà, de
C. Montoriol. Función 9, compafiía de Thé&tre
Français, Chotard et Cie, de Roger-Ferdinand.
Función 95, compañía Vila-Daví, Reina, de Jo-
sep M .a de Sagarra.
La Compañía que actuó más veces fué la de
Ricardo Calvo y los auteres que más obras se les
representaron fueron, por orden: Jacjnto Bena-
vente, J()sep M de Sagarra, Joaquín y Serafín
Alvarez Quintero, y Eduardo Marquina.
(Contiaiía en Ia pág. 48)
- Del 1.0 al 5 de los corrientes, se
celebrará en. nuestra ciudad, y eü el
local del Centro de Lectura, Ia «Pri-
mera Semana de Higiene Mental», ha-
biéndose organizado los siguientes
actos:
Día i. de Octubre, miércoles: a las 12
horas, en el Salón de Àctos. Temas
globales de divulgación psicoprofilác-
tica, a cargo de: Dr. D. Salvador Vila-
seca Anguera, Dr. D. José Solé Saga-
rra e Iltre. Dr. D. José Llauradó Pi-
fiol.
Los demás días tendrán lugar diver-
sas conferencias públicas a las &
Durante toda la semana permane-
cerá abierta una exposición de arte
psicopatológico organizadà por el Ins-
tituto Pedro Mata.
- Nuestro ilustre patricio, el Exmo.
Sr. D. Luis Quer Boule, residente en
Madrid, dando una vez más prueba de
su predilección para su ciudad natal,
ha hecho un donativo de tres valiosos
cuadros, que comprenden, un grabado
de «La Vicaría», para el Exmo. Àyun-
tamíento, un retrato al óleo del Car-
denal Benlloc, para el Santuario de
Misericordia, y una acuarela de María
Mira, para la colección de la futura
pinacoteca Fortuny.
- Las fiestas celebradas en nuestra
ciudad, el día 25 de Septiembre, para
solemnizar la fecha de la aparición de
la Virgen, a la pastorcilla Isabel Ba-
sora, revistieron gran esplendor, par-
«Amiesde Teatie» - - . . Sgue.de 4a pág. 40)
E1 día 27 de junio de i935, termina
sti actuación «Amics del Teatre». Su
vida duró cinco afios. La calidad artís-
tica de su actuactón, tanto por las
obras, como por las Compañías, queda
bien demostrada. Naturalmente que al
tener que recurrir & los repertorios que
llevaban montados las Compañías,
no permitía, en algunas ocasiones, una
escrupulosa selección, pero no se deja
de demostrar la honda preocupación
de los dirigentes de «Àmics del Tea-
tre», en querer orientar la vida teatral
a base de una superación artística.
Desde entonces, a pocas temporadas
hemos podido asistir, que demuentren
semejante inquietud. Sirva, pues, este
artículo, como recuerdo grato de
«Amics del Teatre».
José Banús .Sans
ticularmente los actos religiosos que
tuvieron lugar en el Santuario.
- Del 14 al 21 del corriente, se cele-
brarán en nuestra cíudad, diversos ac-
to; y fiestas, con motivo de llevarse a
cabo las exposiciones del «Mueble e
Instalaciones del Hogar», «Avícola»,
«Àutomóvil usado» y concursos de
Ganadería y Fotográflcos, con buen
número de premios.
- «R.adio Reus», va a proceder & la
edición, en forma de folleto, de las
charlas que sobre «Reus de Àntaño»,
pronuncia semanalmente, nuestro
compafiero D. José Banús Sans, ante
los micrófonos de dicha emisora.
SERVICIO METEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Agosto 1952
Día	 Mínima	 Día	 Pfomedio	 - este mes.
Temperatura (en grados C.) .....
Presión atmosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (°/ de saturación)
	 .
vaporación (en mm.)
Horas de sol eficaz .......
Visibilidad horizontal (en Km.) 	 .
Lluvia ..........
31	 io	 17 .	 21	 255	 + O6
762	 4	 756	 29	 7593	 - 24
326	 20	 44	 12	 125	 - 52
82	 5	 32	 28	 574	 —19
125	 21	 13	 5	 56	 - O9
1115	 16	 225 i7	 65	 - O38
40	 19	 6	 6	 203	 - 41
1O2 litros por metro cuadrado en 5 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación 87 Ijtros eI día 2.
Desviación del promedio en este es - 267 Iitros. - -
